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फ़ैयाज़ : प्राथमिक स्तर की पराठ्यपुस्तकों के 
सन्दर्भ िें अगर बरा्त करें ्तो आपके मिए रराषरा 
के िरानकीकरण करा क्यरा अथ्भ है?
अपूरावानंद : पराठ्यपुस्तक के बरारे िें हिेशरा इस 
बरा्त को ध्यरान िें रखरा जरानरा चरामहए मक वह 
एक मवशेष सन्दर्भ िें मशक्षक और छरात्रा के परास 
उपिब्ध एक उपकरण है। ्यरानी वह एकिरात् 
सरािग्ी नहीं है मजससे मशक्षरा करा करारोबरार चिे। 
इससे अगर आप एक म्तकड़ी बनरानरा चराहें 
्तो वह म्तकड़ी बन्ती है 
मशक्षक, पराठ्यपुस्तक और 
छरात्रा की। आप उसके 
सराथ पमरवेश रख सक्ते हैं, 
मजसिें ्ये ्तीनों शरामिि हैं— 
पराठ्यपुस्तक, छरात्रा और 
मशक्षक। इसमिए, मजस ्तरह 
मशक्षक अपने पमरवेश से 
मनरपेक्ष नहीं है और छरात्रा 
अपने पमरवेश से मनरपेक्ष 
नहीं है, पराठ्यपुस्तक री 
उस पमरवेश से मनरपेक्ष नहीं 
है। अब पमरवेश के कई स्तर 
हो सक्ेत हैं। अगर हि वृत्ों िें कलपनरा करें ्तो 
पमरवेश करा जो मबलकुि सिीपी वृत् होगरा, उसिें 
बचचे जहाँ हैं, मजस जगह पर हैं, उनकरा जो 
सरािु्दराम्यक पमरवेश है, वह होगरा। िेमकन, वह 
सरािु्दराम्यक पमरवेश री एक वृहत्र वृत् से मिररा 
हुआ है। आप  कह सक्ते हैं, उसकरा जो सन्दर्भ 
होगरा वो रराज्य करा, रराष्ट्र करा ्यरा अं्तरराष्ट्री्य 
सन्दर्भ होगरा। ्ये ्तीनों सन्दर्भ  एक ्दूसरे को 
प्ररामव्त कर्ते हैं। इनिें एक करा ्दूसरे से हलकरा 
मरश्तरा, और एक ्तरह करा ्तनराव करा मरश्तरा हो्तरा 
है क्योंमक आप सथरानी्य्तरा और सराव्भरौमिक्तरा के 
बीच सन्तुिन कैसे करा्यि करेंगे इसको िेकर 
हिेशरा एक द्ंद् चि्तरा रह्तरा है। इसीमिए ्तनराव 
्तो है। क्योंमक सन्तुिन करा कोई एक मबन्दु आप 
नहीं कह सक्ते हैं मक हरामसि कर मि्यरा ग्यरा 
हो। वह हिेशरा ब्दि्तरा रह सक्तरा है।
पराठ्यपुस्तक बनराने की प्मरि्यरा, अपने आप 
िें बहु्त पेची्दरा प्मरि्यरा है। ्यह एक शैमक्षक 
्यरा मशक्षराशरासत्ी्य प्शन है। इसीमिए मवशुद्ध 
मशक्षराशरासत्ी्य प्शन खोजनरा री िुमशकि हो्तरा 
है। ऐसे आ्धरार मजन पर 
आप पराठ्यपुस्तक बनरा्ते 
हैं, खोजने री िुमशकि 
हो्ते हैं। मजन आ्धरारों को 
आप जरान्ते हैं मक उसिें 
रराजनीम्तक मनण्भ्य शरामिि 
हो्ते हैं, उनिें सांसकृम्तक 
संवे्दनराएँ शरामिि हो्ती हैं, 
उनिें हिरारी ्धरारणराएँ री 
शरामिि हो्ती हैं। रराषरा की 
जब हि बरा्त कर्ते हैं ्तो 
अरी हिने जो  चचरा की है 
वह उनके मिए प्रासंमगक हो 
जरा्ती है, क्योंमक, रराषरा करा बहु्त गहररा मरश्तरा 
उनके पमरवेश से है ्यह ्तथ्य अब रराषरा वैज्रामनक 
शो्ध से री मसद्ध हो चुकरा है। 
ररार्त की सकूिी पराठ्यच्यरा की रूपरेखरा 
िें री इसे ्दज्भ मक्यरा ग्यरा है। हरािाँमक अब 
अं्तरराष्ट्री्य स्तर पर री ्यह बरा्त सथरामप्त हो 
चुकी है मक पाँच वष्भ की बचची जब कक्षरा िें 
प्वेश कर्ती है ्तो अपने सराथ ्तै्यरार रराषरा िेकर 
आ्ती है। इसकरा अथ्भ ्यह है मक हिरारी जो 
पहिे की सिझ थी मक हि बचचे को रराषरा ्दे्ते 
हैं उसिें ब्दिराव की ज़रूर्त है, क्योंमक कक्षरा 
समाज न रपेक्ष नहीं है भाषा
अपूरावानंद से भाषा के मसलों पर फ़ैयाज़ की बातचीत 
पाठयपुसतक के बारे में हमेशा 
इस बात को धयान में रखा जाना 
चानहए नक रह एक नरशेष 
सनदभवा में नशक्षक और छात्ा के 
पास उपलब्ध एक उपकरण है। 
यानी रह एकमात् सामग्ी नहीं है 
नजससे नशक्षा का कारोबार चले। 
इससे अगर आप एक नतकड़ी 
बनाना चाहें तो रह नतकड़ी बनती 
है नशक्षक, पाठयपुसतक और 
छात्ा की।
साक्षातकार
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बचचे को रराषरा नहीं ्दे्ती है ्यरा मशक्षक बचचे को 
रराषरा नहीं ्दे्तरा है ्यरा ्दे्ती है बमलक बचचे के 
परास रराषरा करा अपनरा एक संसरार है। उसके परास 
रराषरा की एक ्दुमन्यरा है और वह खरासी जमिि 
्दुमन्यरा है जो उसके परास है। आप कह सक्ते 
हैं मक वह अचे्तन रूप िें उन मन्यिों से री 
पमरमच्त है मजनसे रराषरा करा व्यरापरार संचरामि्त 
हो्तरा है, और शरा्य्द ही वह उन मन्यिों िें करी 
िराििेि कर्तरा हो। ्यहाँ ्तक मक रराषरा की जो 
अिग–अिग ्युमक्त्याँ हो्ती हैं उन ्युमक्त्यों िें 
री फक्भ  करनरा एक बचचे को आ्तरा है। िसिन 
अपनी िाँ से उसे कैसे बरा्त करनी है और 
अपने छोिे रराई से कैसे बरा्त करनी है, अपने 
मशक्षक से कैसे बरा्त करनी है ्यरा अपनी कक्षरा 
िें अन्य िोगों से कैसे बरा्त 
करनी है, ्यह उसको प्तरा है। 
इसमिए जब हि इस बरा्त को 
ध्यरान िें रख्ते हैं मक बचचों 
के परास रराषरा की अपनी एक 
्दुमन्यरा हो्ती है और अगर हि 
उसे कबूि कर्ते हैं ्तो मफर 
रराषरा की पूरी मशक्षरा को िेकर 
हिराररा नज़मर्यरा ब्दि जरा्तरा 
है। ्दूसरी बरा्त रराषरा मशक्षण 
को िेकर िमबे शो्ध और 
अध्य्यन के बरा्द, खरासकर 
रराषरा वैज्रामनकों और अन्य 
मशक्षराशरामसत््यों ने री िरानरा है 
मक बचचे की रराषरा की इस ्दुमन्यरा को ्यरा रराषरा 
के उस िोक को इजज़्त ्देनरा मकसी री रराषरा 
के मशक्षक के मिए आवश्यक है। ्यह री मक न 
मसर््भ  रराषरा के मशक्षक के मिए बमलक मकसी री 
मवष्य के मशक्षक के मिए आवश्यक है। इसके 
सराथ जो ्तीसरी बरा्त जुड़ी हुई है वह ्यह है 
मक रराषरा की मशक्षरा मसर््भ  रराषरा की कक्षरा िें नहीं 
हो्ती है। शरा्य्द ्यह एकिरात् ऐसरा मवष्य है जो 
अपनी कक्षरा िें नहीं पढ़रा्यरा जरा्तरा है। जब आप 
मवज्रान पढ़रा्ते हैं ्तब री आप रराषरा पढ़रा्ते हैं। 
फ़ैयाज़ : जब गमण्त पढ़रा्ते हैं उसिें री रराषरा 
है। मबनरा रराषरा के ्तो आप गमण्त री नहीं पढ़रा 
सक्ते हैं!
अपूरावानंद : इसकरा ि्तिब रराषरा पूरे पराठ्यच्यरा 
िें फैिी हुई है और पूरे पराठ्यरिि िें उसकरा 
फैिराव है। वह मसर््भ  रराषरा की कक्षरा िें सीमि्त 
नहीं है। इसीमिए  रराषरा की कक्षरा और रराषरा की 
मक्तराबें ्ये जो िरान्ती हैं मक उनकी  म ज़ मिे्दरारी 
मसर््भ  रराषरा की पूरी ्तरािीि ही बचचे को ्देनी है, 
बराकी मवष्यों िें क्यरा हो रहरा है, इससे वे अपनी 
कक्षरा को अंजरान  बनराने की कोमशश कर्ती हैं, 
उससे जो मशक्षरा करा संसरार बन्तरा है वह बहु्त 
मवमचत्–सरा बन्तरा है। अगर मक्तराबों को ्देखरा 
जराए, उनकरा मवशिेषण मक्यरा जराए मक मवज्रान 
की कक्षरा िें क्यरा हो रहरा है ्तो आप बचचे को 
मकसी जमिि अव्धरारणरा से 
जूझ्ते हुए ्यरा सुिझरा्ते हुए 
पराएँगे। िेमकन रराषरा की कक्षरा 
िें उसे इस िरा्यक नहीं िरानरा 
जरा्तरा है मक वह एक जमिि 
रराषराई संवे्दनरा से गुज़र सके। 
हिरारी रराषरा की कक्षराएँ ्यरा 
पराठ्यपुस्तकें  अकसर एक ही 
्दराम्यतव अपने ऊपर िेकर 
चि्ती हैं, वह है शैमक्षक 
्दराम्यतव। मजस पर पुनमव्भचरार 
करने की आवश्यक्तरा है। 
िेमकन इस बरारे िें नहीं मवचरार 
मक्यरा जरा्तरा मक इन सब बरा्तों 
करा ि्तिब क्यरा है? जब आप 
रराषरा की प्राथमिक कक्षराओं की बरा्त कर्ते हैं ्तो 
रराषरा  मशक्षरा से हिराररा ्तरातप्य्भ क्यरा है? अगर हि 
इस बरा्त को िरान िे्ते हैं मक बचचे की रराषरा की 
अपनी एक ्दुमन्यरा है और अगर हि इस बरा्त 
को री िरान िे्ते हैं मक सकूि को बचचे की रराषरा 
की उस ्दुमन्यरा की इज़ज़्त करनी है, इसकरा 
ि्तिब ्यह हुआ मक कक्षरा िें उन शब्दों करा री 
प्वेश है, उनको इज़राज़्त है, मजनकरा इस्तेिराि 
बचची अपने िर िें बरा्तची्त के ्दौररान कर्ती है। 
अगर वह ‘चूहरा’ नहीं कह कर ‘िूसरा’ कह रही 
है ्तो आप कक्षरा िें उसे जगह ्देंगे। आप उसे 
ऐसरा नहीं कहेंगे मक ‘िूसरा’ ग़ि्त है और िराि 
अगर हम इस बात को मान 
लेते हैं नक बच्े की भाषा की 
अपनी एक दुन या है और 
अगर हम इस बात को भी 
मान लेते हैं नक सककूल को 
बच्े की भाषा की उस दुन या 
की इज़ज़त करनी है, इसका 
मतलब यह हुआ नक कक्षा 
में उन शबदों का भी प्ररेश है, 
उनको इज़ाज़त है, नजनका 
इसतेमाल बच्ी अपने घर में 
बातचीत के दौरान करती है। 
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रंग से उस पर ग़ि्त करा मनशरान िगराएँगे। आप 
ऐसरा नहीं करेंगे इस बरा्त को हिने िरान मि्यरा। 
इसके अिरावरा ्यम्द आप रराष्ट्री्य सन्दर्भ िें 
री ्यह सोच्ते हैं और आप ्यह िरान्ते हैं मक 
मशक्षरा एक रराष्ट्री्य ्दराम्यतव है मजसको पूररा मक्यरा 
जरानरा चरामहए। ्तब इसकरा सी्धरा–सी्धरा ि्तिब 
्यह है मक महन्दुस्तरान िें करोड़ों–करोड़ बचचे–
बमचच्याँ ऐसे हैं जो अपने सिु्दरा्यों से पहिी बरार 
कक्षराओं िें जराएँगे। ऐसे िें मशक्षरा के वे कौन— से 
्तरीके होंगे मजनसे उनको, जब वे पहिी कक्षरा 
िें ्दरामखि हो रहे हैं, वहाँ से िेकर पूरी सकूिी 
मशक्षरा ्तक कराि्यराबी के एक एहसरास के सराथ 
इतिीनरान करा  िराहौि म्द्यरा 
जराए। 
क्योंमक आप ्यह ख्यराि 
रमखए मक वे अपने सिु्दरा्य 
की पहिी पीढ़ी के सकूि 
जराने वरािे बचचे–बमचच्याँ 
हैं। इसकरा अथ्भ ्यह है मक 
आपके जो उपकरण हैं, 
आपकी जो रराषरा है, जो 
सिझ है वो सब ब्दि 
जराएगी। क्योंमक आप मफर 
्यह नहीं कह सक्ते मक 
आपकी अपनी एक मशक्षरा 
की सिझ है और रराषरा की 
सिझ है, मजससे आपकी 
उमिी्दें हैं । और आप अपनी उन सरारी उमिी्दों 
को, उन अपेक्षराओं को, सिझ को, पहिी पीढ़ी के 
इन बचचों–बमचच्यों पर िरागू करने की कोमशश 
कर रहे हैं। मजसकरा न्तीजरा ्यह हो सक्तरा है 
मक ्दूसरी कक्षरा ्यरा ्तीसरी कक्षरा ्तक जरा्ते–
जरा्ते इनिें से ज़्यरा्दरा्तर बचचे–बमचच्याँ सकूिों 
से बराहर हो जराएँगे। क्योंमक वो, आपकी रराषरा 
की सिझ और उस सिझ से उपजी उमिी्दों, 
अपेक्षराओं से  ्तराििेि मबठराने िें खु्द को  अक्षि 
िहसूस करेंगे। हिें ्यहाँ री अपनी रूमिकरा ्त्य 
करनी है मक हि करनरा क्यरा चराह्ते हैं, क्यरा हि 
इनहें कराि्यराबी करा अहसरास म्दिरानरा चराह्ते हैं? 
कराि्यराबी करा अहसरास म्दिराने करा ि्तिब ्यह है 
मक इनको ्यह मवशवरास म्दिरानरा मक ्ये जो बोि 
रहे हैं उसकरा िूल्य है कक्षरा िें, उसकी क़ीि्त 
है, उसे कबूि मक्यरा जरा रहरा है। 
एक अन्य पहिू ्यह री है मक इनकी जो 
्दुमन्यरा है और कक्षरा की जो ्दुमन्यरा है उसिें 
एक जुड़राव है। ्यरानी वे मजस सकूि िें िुस्ते 
हैं, उसकी ्दीवरार इ्तनी िोिी और इ्तनी ऊँची 
नहीं है मक वहाँ िुस्ते ही अपनरा िर, अपनरा 
ररास्तरा ्ये ्देख ही न पराएँ। वहाँ से वे अपनरा 
िर और िर जराने करा ररास्तरा और िर से आने 
करा ररास्तरा री ्देख सकें । आपको ऐसरा सकूि 
बनरानरा है जो मसफ्भ  ईंि पतथर से नहीं बनरा हो। 
सकूि बनराने करा ि्तिब 
है सकूि िें चिने वरािी 
गम्तमवम्ध्याँ। आप उनको 
कैसे मन्योमज्त कर्ते 
हैं? उन गम्तमवम्ध्यों की 
रराषरा क्यरा है? अगर रराषरा 
ऐसी है, जो उस बचचे 
से पूरी ्तरह से अजनबी 
है, ्तब ्यह ्त्य िरामनए 
मक वह सकूि िें िुसेगी 
और ्तीसरे सराि बराहर 
हो जराएगी ्यरा मफर वह 
उसके सराथ कोई मरश्तरा 
नहीं बनराएगी। इसकरा 
अथ्भ क्यरा हुआ? इसकरा 
अथ्भ ्यह हुआ मक हि ्दो 
चीज़ों पर ज़ोर नहीं ्देंगे, एक शुद्ध्तरा और ्दूसररा 
िरानकीकरण। ्यरानी मजन मशक्षकों करा सबसे 
ज़्यरा्दरा ज़ोर इस बरा्त पर रह्तरा है मक वे शुद्ध 
रराषरा मसखराकर रहेंगे ्तो ्यह शुद्ध रराषरा मसखरानरा 
आपकरा िक़स्द नहीं है क्योंमक रराषरा मसखराने 
वरािे ्तो आप हैं ही नहीं।
फ़ैयाज़ : िगर कुछ िोग ्यह कह्ते हैं मक 
जब महन्दी पढ़रा रहे हैं ्तो महन्दी होनी चरामहए 
शुद्ध महन्दी। रराष्ट्री्य पराठ्यच्यरा की रूपरेखरा िें 
एक जगह मिखरा है— ‘‘्यह आवश्यक है मक 
शुरुआ्ती वषषों की मशक्षरा िें वही रराषरा प््योग 
िें िराई जराए, मजससे बचचरा अपने पमरवेश से 
यनद आप राष्ट्ीय सनदभवा में भी यह 
सोचते हैं और आप यह मानते हैं 
नक नशक्षा एक राष्ट्ीय दानयतर है 
नजसको पूरा नकया जाना चानहए। 
तब इसका सी्धा–सी्धा मतलब यह 
है नक नहनदुसतान में करोड़ों–करोड़ 
बच्े–बनच्याँ ऐसे हैं जो अपने 
समुदायों से पहली बार कक्षाओं में 
जाएँगे। ऐसे में नशक्षा के रे कौन 
से तरीके होंगे नजनसे उनको, जब 
रे पहली कक्षा में दानखल हो रहे हैं, 
रहाँ से लेकर पूरी सककूली नशक्षा तक 
कामयाबी के एक एहसास के साथ 
इतमीनान का  माहौल नदया जाए।
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पमरमच्त हो।’’ इसकरा ि्तिब है मक उनके आि 
जीवन िें, जो िर िें बोिी जरा रही हो, उसके 
आसपरास िें, ्दोस्तों के जमरए बोिी जरा रही हो, 
वही रराषरा वे बोिेंगे। अगर वहाँ वे शुद्ध बोिेंगे 
्यरा शुद्ध को पमरररामष्त करने की बरा्त करेंगे ्यरा 
िरानकीकरण की बरा्त होने िगेगी ्तो ऐसे िें 
बचचे की मशक्षरा करा क्यरा हराि होगरा, बचचे कहाँ 
्तक सिझ पराएँगे।
अपूरावानंद : िरानकीकरण की बरा्त को िेकर बहु्त 
बहस चि रही है। आप कहाँ–कहाँ िरानकीकरण 
कर्ते हैं? जब आप सरामहत्य की बरा्त कर्ते 
हैं ्तो िरानकीकरण की बरा्त बेिरानी हो जरा्ती 
है, क्योंमक कोई िरानकीकृ्त 
रराषरा नहीं है मजसिें सरामहत्य 
रचरा जराए। कृष्णरा सोब्ती की 
महन्दी, कृष्णरा सोब्ती की 
महन्दी है, श्ीिराि शुकि की 
महन्दी, श्ीिराि शुकि की है। 
रराही िरासूि रज़रा की महन्दी, 
रराही िरासूि रजरा की महन्दी 
है। फणीशवर नराथ रेणु की 
महन्दी, फणीशवरनराथ रेणु 
की महन्दी है। 
  अगर हि ्यह कह्ते 
हैं मक प्ेिचं्द की महन्दी 
िरानकीकृ्त महन्दी है, ्तब 
सराररा सरामहत्य खरामरज हो जरा्तरा है। फणीशवर 
नराथ रेणु की कोई जगह नहीं होगी। नरागराजु्भन 
की कोई जगह नहीं होगी। अिृ्तिराि नरागर की 
कोई जगह नहीं होगी। श्ीिराि शुकि की कोई 
जगह नहीं होगी। कृष्णरा सोब्ती की ्तो बरा्त ही 
आप छोड़ ्दें। क्योंमक कृष्णरा सोब्ती की महन्दी 
पंजराबी के रंग िें रंगी हुई है। 
अब अगर आप रराषरा मवज्रान के मिहराज़ 
से ्देखें ्तो जो िरानी गई बरा्त है वह ्यह है 
मक आप मजसे िरा्तृरराषरा कह्ते हैं ्यरा हि उसे 
िरा्तृरराषरा न कहें, ्यह कहें मक वह िर की 
रराषरा है ्यरा परास-पड़ोस की रराषरा है ्तो उसकरा 
हस्तक्षेप, अगर कोई री रराषरा आप सीख रहे 
हैं, ्तो उसिें अमनवरा्य्भ्तः हो्तरा है। पहिे ्तो 
इस बरा्त को सवीकरार मक्यरा जरानरा चरामहए। उसे 
शुद्ध्तरा और अशुद्ध्तरा के ्दरा्यरे से बराहर रखरा 
जरानरा चरामहए। िैंने कहरा मक अगर आप सरामहत्य 
की बरा्त कर रहे हैं ्तो िरानकीकरण की बरा्त 
बेिरानी है और बे्तुकी है। ्दो िेखकों की रराषरा 
एक जैसी नहीं हो्ती है। कोई ्यह िाँग नहीं 
कर्तरा श्ीिराि शुकि से ्यरा िनोहर श्यराि जोशी 
से कहें मक आप प्ेिचं्द की महन्दी िें मिमखए। 
उनहें बेवकूफ िरानरा जराएगरा। ्यह िरानरा जराएगरा 
मक उनको प्तरा नहीं मक सरामहत्य क्यरा चीज़ है। 
उसी ्तरह क्यरा आप गमण्त एक ही प्करार की 
महन्दी िें पढ़राएँगे? िसिन अगर आपकरा िकस्द 
्यह है मक आप झरारखण्ड 
के उस इिराके िें जहाँ 
बचचों ने करी मशक्षरा नहीं 
प्राप्त की, वहाँ आप मशक्षरा 
करा कराि करें, ्तब क्यरा आप 
इस बरा्त की मज़्द करेंगे मक 
गमण्त उनको संसकृ्तमनष्ठ 
महन्दी िें पढ़राएँगे? ्यरा आप 
गमण्त पढ़राने के मिए एक 
ऐसी रराषरा ईजरा्द करेंगे 
जो उनके सथरानी्य शब्दों 
और न मसर््भ  शब्दों बमलक 
उनके सथरानी्य रूपकों और 
सथरानी्य कलपनराओं से जुड़ी 
हुई रराषरा हो। 
जब एनसीएफ – 2005 प्करामश्त हुआ, उसके 
बरा्द मशक्षरा पर कराि करने वरािे कुछ िोगों ने 
इसकी खूब आिोचनरा की। मफर मवन्ती पराण्डरा ने 
एक िेख मिखरा। मजसिें उनहोंने कहरा मक ‘‘गमण्त 
की मशक्षरा री सिरूपी नहीं हो सक्ती।’’ अगर 
आप पूरे ररार्त िें गमण्त की री एकरूपी मशक्षरा 
िरागू करेंगे ्तो ्यह ्त्य िरामनए मक उस गमण्त िें 
आम्दवरासी बचचे फेि हो जराएँगे। इसमिए अगर 
गमण्त की िरानकीकृ्त मशक्षरा पर री सवराि है ्तो 
रराषरा एक अत्यन्त ही सथरानी्य मरि्यरा है। मपछिे 
्दो सराि से ्यह बहस ्देखी जरा रही है मजसिें 
मशक्षरािंत्ी ्यह कह्ते हैं मक पूरे ररार्त िें मवज्रान 
अब अगर आप भाषा नरज्ान के 
नलहाज से देखें तो जो मानी गई 
बात है रह यह है नक आप नजसे 
मातृभाषा कहते हैं या हम उसे 
मातृभाषा ना कहें, यह कहें नक 
रह घर की भाषा है या पास-पड़ोस 
की भाषा है तो उसका हसतक्षेप, 
अगर कोई भी भाषा आप सीख 
रहे हैं, तो उसमें अन रायवातः होता 
है। पहले तो इस बात को सरीकार 
नकया जाना चानहए। उसे शुद्धता 
और अशुद्धता के दायरे से बाहर 
रखा जाना चानहए।
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और गमण्त करा सिरूप पराठ्यरिि िगरा्यरा जरानरा 
चरामहए। इसे िेकर मशक्षराशरासत्ी मरन्न ि्त रख्ते 
हैं। ्तो मफर रराषरा, जैसरा मक िैंने कहरा वो ्तो 
अत्यन्त सथरानी्य सन्दरषों िें गुंथी हुई हो्ती है, 
उसके मकसी एक िरानकीकृ्त रूप की कलपनरा 
री आप कैसे कर सक्ते हैं। हाँ, जब आप आगे 
बढ़ जरा्ते हैं, जब वैज्रामनक शब्दों की बरा्त कहने 
िग्ते हैं, ्दूसरे ्तकनीकी शब्दों की बरा्त करने 
िग्ते हैं, उनिें ज़रूर कुछ िरानकीकृ्त शब्द 
खोजने करा प््यरास मक्यरा जराए। ्यह कोमशश की 
जरा रही है और ्यह महन्दी िें री हुआ है। ्यह 
मक्तनरा सफि ्यरा असफि हुआ है, ्यह अिग 
बरा्त है। िसिन अगर िैमिन शब्दों को अंग्ेज़ी 
िें िरान मि्यरा ग्यरा मक वे हैं 
्यरा अन्य जगहों पर री िरान 
मि्यरा ग्यरा है।
फ़ैयाज़ : जैसे ‘िराठी चराज्भ’ 
अब अंगे्ज़ी के शब्द–कोश 
िें शरामिि हो ग्यरा है।
अपूरावानंद : हाँ, ्तो ‘िराठी 
चराज्भ’ आ ग्यरा है। ‘पमण्ड्त’ 
बहु्त पहिे से है। ‘जंगि’ 
बहु्त पहिे से है। ‘बराज़रार’ 
बहु्त पहिे से है, क्योंमक 
हिराररा सवराि ्यह थरा मक 
िरानकीकृ्त रराषरा कब से 
आए? ्यहाँ इस मबन्दु पर,  कि से कि िेररा ्यह 
िराननरा है मक प्राथमिक मशक्षरा िें आप िरानकीकृ्त 
रराषरा की चचरा ही नहीं कीमजए। रराषरा की कक्षरा 
करा जो कराि है, वह ्यह है मक आप रराषरा 
के अिग–अिग रूपों से, उसके अिग–अिग 
शब्दों से और उसकी अिग–अिग छिराओं से 
छरात्ों को पमरमच्त करराएँ, ्यह आपकरा कराि है। 
िेरे एक मित् हैं प्ोफेसर रिराकां्त अम्नहोत्ी, 
वह रराषराशरासत्ी हैं। वह एक बहु्त अचछरा रूपक 
प्स्तु्त कर्ते हैं। वह कह्ते हैं मक रराषरा की मशक्षरा 
एक ्तरह से, अगर आप उसको पव्भ्तरारोहण 
के रूपक िें सिझने की कोमशश करें ्तो जब 
आप ज़िीन के आसपरास हो्ते हैं ्तो ऑकसीजन 
करार्ी हो्ती है। ्यरानी जब आप प्राथमिक स्तर 
पर हैं ्तो आपकी जो रराषरा की कक्षरा होगी वह 
सथरानी्य सन्दरषों से ररी होगी। िेमकन जैसे–जैसे 
आप ऊपर चढ़्ेत जरा्ते हैं, वे सथरानी्य सन्दर्भ 
कि हो्ते जरा्ते हैं। क्यों? क्योंमक आपकरा मक्षम्तज 
मवस्तृ्त हो्तरा चिरा जरा्तरा है। ऐसरा नहीं है मक 
आप सथरानी्य सन्दर्भ से हि गए, िेमकन आप 
एक ्तरह से ऊपर चढ़ रहे हैं ्तो आपकरा मक्षम्तज 
मवस्तृ्त हो रहरा है। ्यरानी (मजसको िैंने कहरा थरा 
सराव्भरौमिक्तरा और सथरानी्य्तरा करा एक  द्ंद् ्यरा 
एक ्तनराव) आप जब ऊपर चढ़्ते हैं ्तो आप 
्तनराव करा अनुरव कर्ते हैं। आपके पूरे सनरा्यु्तंत् 
पर उसकरा असर पड़्तरा है और आप िहसूस 
कर्ते हैं मक ऑकसीजन कि 
हो गई है। ऑकसीजन कि 
हो रही है करा ि्तिब मक 
सथरानी्य सन्दर्भ अब आपके 
परास कि हो गए हैं। ्तब 
आप उन सथरानी्य सन्दरषों 
की किी को पूररा कैसे कर्ते 
हैं? ्तब आप ्दूसरी चीज़ें 
िरा्ते हैं। ्यरानी आप मक्तराबें 
िरा्ते हैं, पुस्तकराि्य िरा्ते हैं, 
सन्दर्भ ग्नथ िरा्ते हैं, मजस 
्तरह आप ऑकसीजन करा 
एक मसिेण्डर अपने िुँह 
पर िगरा्ते हैं। अब आप उस 
पर चढ़्ते चिे जरा्ते हैं। मबनरा ऑकसीजन के 
आप उस मबन्दु ्तक नहीं पहुँच सक्ते जहाँ 
ऑकसीजन की बहु्त किी है। 
इसकरा ि्तिब मक मबनरा सन्दर्भ ग्नथों के, 
मबनरा मक्तराबों के, मबनरा सहरा्यक सरािग्ी के आप 
मशक्षरा के ्दूसरे स्तर ्यरा ्तीसरे स्तर ्तक नहीं 
पहुँच सक्ते। िैं उचच्तर, मनमन्तर की बरा्त नहीं 
कर रहरा हूँ। िेमकन िुझे ्यह रूपक इसमिए 
पसन्द है क्योंमक इसिें आप इस ्यरात्रा को 
्देख सक्ते हैं और इसिें ्धीरे–्धीरे सन्दर्भ जो 
पहिे आपके परास आसरानी से हरामसि थे, िुहै्यरा 
कररानरा री नहीं कहेंगे, जो आपके परास थे, वे 
अब नहीं रह जरा्ेत हैं और आप उनकी किी को 
अगर आप सानहतय की बात 
कर रहे हैं तो मानकीकरण की 
बात बेमानी है और बेतुकी है। 
दो लेखकों की भाषा एक जैसी 
नहीं होती है। कोई यह माँग नहीं 
करता। श्ीलाल शुकल से या 
मनोहर शयाम जोशी से कहें नक 
आप प्रेमचंद की नहनदी में नलनखए। 
उनहें बेरककूफ माना जाएगा। यह 
माना जाएगा नक उसको पता नहीं 
नक सानहतय कया चीज़ है। उसी 
तरह कया आप गनणत एक ही 
प्रकार की नहनदी में पढ़ाएँगे? 
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पूररा कर्ेत हैं। इसीमिए प्राथमिक स्तर पर आप 
इन सथरानी्य सन्दरषों और संसरा्धनों करा मक्तनरा 
सृजनरातिक इस्तेिराि कर्ते हैं, इसिें मशक्षक 
की सृजनरातिक्तरा री ्देखी जराएगी, उसकी 
रचनरातिक्तरा री ्देखी जराएगी। और उसी िें 
्यह ्त्य होगरा मक बचचे मक्तनरा आशवस्त हैं और 
कक्षरा िें मक्तनरा इतिीनरान िहसूस कर रहे हैं। 
अगर  आप आरममरक कक्षरा िें एक बचचे की 
उत्र पुमस्तकरा को िराि रंगों से रर ्दे्ते हैं 
्यरा जब कोई बचची बोिने के मिए खड़ी हो्ती 
है और िरान िीमजए जैसे ही वह बोि्ती है, 
‘‘िरासिर सराहब वह रराग ग्यरा।’’ अगर उसकी 
जगह वह कहे मक ‘‘िरासिर 
सराहब वह पड़रा ग्यरा’’ और 
आप कहें ग़ि्त है। अगर 
आप वैसरा करने की जगह 
बिैक बो्ड्भ पर ‘‘पड़रा ग्यरा’’ 
मिख्ते हैं और उसकी जगह 
‘‘रराग ग्यरा’’ मिख्ते हैं, ्तो 
्यह एक औस्त महन्दुस्तरानी 
कक्षरा होगी। फज़्भ कीमजए, 
म्दलिी की एक कक्षरा है 
और इस कक्षरा िें ररागिपुर 
से आ्यरा हुआ बचचरा बैठरा 
हुआ है। वह इस शब्द करा 
इस्तेिराि कर्तरा है। ्यह 
शब्द ज़रामहर है मक पंजराबी 
बोिने वरािे को नहीं िरािूि है। उसे इस शब्द 
पर हँसी री आ सक्ती है। िेमकन ऐसे शब्द से 
खु्द उसके शब्द रण्डरार िें इज़रार्रा हो सक्तरा 
है। ्यहाँ प्शन ्यह है मक अगर आप महन्दी पढ़रा 
रहे हैं ्तो बचचरा उस महन्दी को मजसे आप पढ़रा 
रहे हैं,  उसके संसरार िें ्दरामखि हो परा रहरा है 
मक नहीं? वह बचचरा, ररागिपुर से आ्यरा हुआ 
‘‘अंमगकरा’’ बोिने वरािरा बचचरा है ्यरा अव्ध क्षेत् 
से आई हुई अव्धी बोिने वरािी बचची है ्यरा 
पंजराबी बोिने वरािरा कोई बचचरा है, ्ये सब बचचे 
महन्दी की संरचनरा िें सराथ–सराथ प्वेश कर रहें 
हैं। और मजनको हि ‘महन्दी रराषी’ कह्ते हैं वे 
सब री मकसी न मकसी अन्य रराषरा के सराथ  ही 
कक्षरा िें आ्ते है। 
इस ्तथ्य से इंकरार नहीं कर सक्ते मक हि 
िें से प्रा्यः सरी मद्रराषी हैं। आप िर िें ्यरा 
्तो िैमथिी बोि्ते हैं ्यरा रोजपुरी ्यरा कुछ और 
बोि्ते हैं। िरान िीमजए आप इ्तने सभ्य हो चुके 
हैं मक िर िें आप अपने िाँ–बराप से रोजपुरी 
वग़ैरह िें बरा्त नहीं कर्ते हैं। जब आप गाँव जरा्ते 
हैं ्तो आप चराहें ्यरा न चराहें आप ्दो रराषराओं ्यरा 
बोमि्यों करा प््योग कर्ते हैं। इसकरा ि्तिब मक 
आप ्दो संसरारों िें एक सराथ रह्ते हैं।
फ़ैयाज़ : पराठ्यपुस्तक ्तै्यरार कर्ते सि्य रराषरा 
समबन्धी मकसी नीम्त  की 
ज़रूर्त है? और इस म्दशरा 
िें सरकरार द्राररा कोई मन्ददेश 
म्द्यरा जरानरा चरामहए ्यरा नहीं?
अपूरावानंद : ्यह बहु्त पेची्दरा 
सवराि है, जैसरा िैंने कहरा 
मक ्यह मज्तनरा मशक्षरा–
शरासत्ी्य प्शन है उ्तनरा ही 
रराजनीम्तक री है, इसमिए 
्यह पेची्दरा है। आप ररार्त के 
बरारे िें जरान्ते हैं। ्यहाँ मशक्षरा 
सिव्तती सूची िें है, इसमिए 
ररार्त िें कोई केनद्ी्य म्दशरा 
मन्ददेश नहीं म्द्यरा जरा सक्तरा 
मजसे िरानने के मिए रराज्य 
बराध्य हो। मजस रूप िें ररार्त करा संिी्य ढाँचरा 
बनरा हुआ है, उसिें एक केनद्ी्य मवरराग है जो 
मशक्षरा ्देख्तरा है, और एक संसथरान री है जो 
प्राथमिक मशक्षरा और िराध्यमिक मशक्षरा िें शो्ध करा 
कराि कर्तरा है और मशक्षक प्मशक्षण करा री कराि 
कर्तरा है, वह है  रराष्ट्री्य शैमक्षक अनुसं्धरान एवं 
प्मशक्षण पमरष्द (एनसीईआरिी)। एनसीईआरिी 
से हर पाँच सराि िें पराठ्यच्यरा की एक रूपरेखरा 
प्स्तु्त करने की उमिी्द की जरा्ती है िेमकन 
आप ्यह री जरान्ते हैं मक वह बराध्य नहीं है। 
्यह मसफ्भ  एक सुझराव है। आप कह सक्ते हैं 
मक वह एक मशक्षराशरासत्ी्य ढाँचरा है। प्स्तरामव्त 
मक्यरा जरा्तरा है मक इस ढाँचे िें आप मशक्षरा करा 
मेरी यह समझ है, जो राष्ट्ीय 
पाठयचयावा 2005 में भी वयकत की 
गई है नक आदशवा ससथनत यह है नक 
पाठयपुसतकें सथानीय सतर पर 
तैयार हों। आदशवा ससथनत तो यह है 
नक हर सककूल अपनी पाठयपुसतकें 
तैयार करे। लेनकन आप जानते 
हैं नक यह  कई कारणों से 
वयारहाररक नहीं है। परनतु ऐसा 
नकया जा सकता है, चूँनक भारत 
इतना बड़ा देश है यहाँ आप कुछ 
क्षेत् बना लें और उन क्षेत्ों के 
आ्धार पर आप पाठयपुसतक 
तैयार करने का काम करें।
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करारोबरार चिरा सक्ते हैं। उसके आ्धरार पर आप 
पराठ्यरिि बनरा्ते हैं और मफर पराठ्यरििों िें आप 
जो िक््य मन्धरामर्त कर्ते हैं, उनके आ्धरार पर 
आप पराठ्यपुस्तक बनरा्ते हैं। 
एनसीईआरिी चरार रराषराओं िें संरव्तः 
पराठ्यपुस्तकें  बनरा्तरा है। उन पराठ्यपुस्तकों को 
रराज्य सरकरार अपने ्यहाँ िरागू करेंगी ्यरा नहीं, 
्यह पूरी ्तरह उन रराज्यों करा मनण्भ्य है। उसी 
्तरह रराज्य सरकरारों िें रराज्य शैमक्षक अनुसं्धरान 
एवं प्मशक्षण पमरष्द (एससीईआरिी) हैं। कई 
जगह िराध्यमिक मशक्षरा िण्डि है जैसे रराजसथरान 
िें, जो पराठ्यपुस्तकें  ्तै्यरार करने करा कराि कर्ते 
हैं। पराठ्यपुस्तकों के सन्दर्भ िें िेररा जो सीमि्त 
अध्य्यन है, वह ्यह है मक 
पराठ्यपुस्तक मनिराण को एक 
सराथ एक रराष्ट्री्य ्दराम्यतव 
और एक अत्यन्त ही गमरीर 
कराि िरानरा जरा्तरा है, और 
सराथ ही उसे मशक्षराशरासत्ी्य 
नहीं िरानरा जरा्तरा है। ्यरानी 
उसिें पेशेवर दृमष्ि नहीं 
रह्ती है और ्दूसरी ्तरफ 
वह इ्तनरा गमरीर हो्तरा है 
मक उस पर सबकी मनगराहें 
िगी हो्ती हैं। जहाँ ्तक 
नीम्त करा प्शन है वह शरा्य्द 
अमनवरा्य्भ नीम्त नहीं है। िुझे 
इसिें री शक है मक पराठ्यपुस्तक को िेकर 
करी मकसी नीम्त  के बरारे िें सोचरा ग्यरा हो। 
िैं हिेशरा ्यही कह्तरा हूँ मक एक बहु्त बड़ी 
किी जो ररार्त की सकूिी मशक्षरा की है वह 
्यही है मक आप पीछे की बरा्त छोड़ ्दे्ते हैं। 
मपछिे सराठ सरािों िें इ्तनी बरार पराठ्यपुस्तकें  
बनीं और ब्दिी गईं, िेमकन उनके पीछे जो 
बहस है, हि नहीं जरान्ते मक वे बहसें क्यरा हैं। 
िसिन पराठ्यपुस्तक समिम्त्याँ बन्ती हैं, उनके 
बनने करा आ्धरार क्यरा है? पराठ्यपुस्तक समिम्त्यों 
िें कौन—सी बहसें हो्ती हैं? क्यरा बहसें हो्ती 
हैं? मकन मसद्धरान्तों की चचरा की जरा्ती है? वे 
मशक्षराशरासत्ी्य मसद्धरान्त क्यरा हैं? हिें उनके बरारे 
िें कोई सूचनरा नहीं है क्योंमक मकसी री ्तरह 
करा ्दस्तरावेजीकरण हिरारे ्यहाँ नहीं है। इस बरा्त 
को िैं कई बरार कह चुकरा हूँ मक इसके चि्ते 
शो्ध करा कराि बहु्त कमठन हो्तरा है और आप 
मकसी री मनष्कष्भ पर नहीं पहुँच सक्ते हैं। आप 
हिेशरा कुछ ख्यराि ज़रामहर कर सक्ते हैं। 
िेरी ्यह सिझ है, जो रराष्ट्री्य पराठ्यच्यरा 
2005 िें री व्यक्त की गई है मक आ्दश्भ मसथम्त 
्यह है मक पराठ्यपुस्तकें  सथरानी्य स्तर पर ्तै्यरार 
हों। आ्दश्भ मसथम्त ्तो ्यह है मक हर सकूि 
अपनी पराठ्यपुस्तकें  ्तै्यरार करे। िेमकन आप 
जरान्ते हैं मक ्यह  कई करारणों से व्यरावहरामरक 
नहीं है। परन्तु ऐसरा मक्यरा जरा सक्तरा है, चूँमक 
ररार्त इ्तनरा बड़रा ्देश है 
्यहाँ आप कुछ क्षेत् बनरा िें 
और उन क्षेत्ों के आ्धरार 
पर आप पराठ्यपुस्तक 
्तै्यरार करने करा कराि करें। 
उसिें मनमशच्त्तरा री आएगी 
क्योंमक म्दलिी िें बैठकर 
ररागिपुर के बचचे की 
्दुमन्यरा को सिझनरा आपके 
मिए बहु्त िुमशकि है। ्यरा 
िमणपुर के बचचे की ्दुमन्यरा 
को सिझनरा बहु्त िुमशकि 
है। इसमिए बेह्तर होगरा 
मक उस पमरवेश के मनकि 
पराठ्यपुस्तक बनराने करा कराि करें। पराठ्यपुस्तक 
को जैसे ही आप एक केनद्ीकृ्त सत्रा के द्राररा 
प््दत् मकसी एक सरािग्ी के रूप िें पेश कर्ते हैं, 
वैसे ही बहु्त सरारे ्तनराव पै्दरा हो जरा्ते हैं। इससे 
वह मज्तनरा मशक्षराशरासत्ी्य िसिरा नहीं रह्तरा 
उ्तनरा वह शमक्त से जुड़रा हुआ िसिरा बन जरा्तरा 
है। इसमिए हिरारे ्यहाँ पराठ्यपुस्तकों को िेकर 
जो बहसें हो्ती हैं, वह बहसें मशक्षराशरासत्ी्य कि 
हो्ती हैं, उनिें ्दूसरे सन्दर्भ ज़्यरा्दरा हो्ते हैं। 
रराजनीम्तक सन्दर्भ ज़्यरा्दरा हो्ते हैं।
फ़ैयाज़ : ्तब ्यहाँ मकसी नीम्त की क्यरा रूमिकरा 
रह जरा्ती है। 1986 िें जो रराष्ट्री्य मशक्षरा नीम्त 
िरागू हुई थी उसकी रूमिकरा क्यरा है?
पाठयपुसतक को जैसे ही आप 
एक केनद्ीकृत सत्ा के द्ारा 
प्रदत् नकसी एक सामग्ी के रूप 
में पेश करते हैं, रैसे ही बहुत सारे 
तनार पैदा हो जाते हैं। इससे रह 
नजतना नशक्षाशासत्ीय मसला 
नहीं रहता उतना रह शसकत से 
जुड़ा हुआ मसला बन जाता है। 
इसनलए हमारे यहाँ पाठयपुसतकों 
को लेकर जो बहसें होती हैं, रह 
बहसें नशक्षाशासत्ीय  कम होती हैं, 
उनमें दूसरे संदभवा ज़यादा होते हैं। 
राजनीनतक संदभवा ज़यादा होते हैं।
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अपूरावानंद : ्देमखए उसिें एक िुख्य ्ततव की 
बरा्त कही गई थी। वह हर पराठ्यपुस्तक िें होनरा 
चरामहए। जब कोई री रराष्ट्र–रराज्य जब बन्तरा है, 
्तब वह रराष्ट्र रराज्य, (क्योंमक वह रराष्ट्र रराज्य 
िेरे सरािने कैसे िू्त्भ है ्यरा आपके िराििे िें कैसे 
िू्त्भ हैं) उसके परास जहाँ–जहाँ री िौकरा हो्तरा 
है, वहाँ वह ्तरह–्तरह से अपने आपको िू्त्भ 
कर्तरा रह्तरा है। मकसी री रराष्ट्र–रराज्य के मिए 
पराठ्यपुस्तक अपनी अमरव्यमक्त करा एक बहु्त 
उप्योगी ज़मर्यरा है, इसमिए वह उसके ज़मरए 
अपनी एक ्तसवीर पेश करनरा चराह्तरा है। 1986 
की रराष्ट्री्य मशक्षरा नीम्त को री इसी नज़मरए 
से ्देखरा जरानरा चरामहए मक उसिें मजन िुख्य 
्ततवों की बरा्त की गई है वह हैं क्यरा? आप 
उन िुख्य ्ततवों को ्देमखए 
्तो आप सिझ जराएँगे मक 
जब आप ्धि्भमनरपेक्ष्तरा की 
बरा्त कर रहे हैं ्यरा मकसी 
और चीज़ की बरा्त कर रहे 
हैं ्तो ्यह  रहनरा ही रहनरा 
चरामहए। इसकरा ि्तिब हि 
अपनी रराष्ट्री्य कलपनरा इन 
मबन्दुओं के आ्धरार पर कर 
रहे हैं और हि चराह्ते हैं मक 
वह हर जगह शरामिि रहें और 
उन मसद्धरान्तों से हि मवचमि्त 
न हों। ्तब ्ये आपके रराष्ट्री्य 
उद्देश्य हैं मजनहें मशक्षरा के 
असि उद्देश्यों के रूप िें 
प्स्तु्त मक्यरा जरा रहरा है और जब आप मशक्षरा 
के उद्देश्यों की बरा्त कर्ते हैं ्तो उनको इन 
रराष्ट्री्य उद्देश्यों से अिग रखनरा नरािुिमकन 
है। आप उनको अिग कर नहीं सक्ते। इसमिए 
आप 1986 की मशक्षरा नीम्त ्देख िें ्यरा उसके 
पहिे की नीम्त्याँ ्देख िें, वे हिेशरा रराष्ट्र–रराज्य 
की एक मवशेष कलपनरा को प्स्तु्त कर्ती हैं। 
्ये  कुछ अमनवरा्य्भ मसद्धरान्तों की, कुछ अमनवरा्य्भ 
मबन्दुओं की बरा्त कर्ती हैं, जो पराठ्यच्यरा िें 
और पराठ्यपुस्तकों िें होने ही चरामहए। इसमिए 
आप ्यह ध्यरान ्देंगे मक जब मक्तराबें बन्ती हैं, िैं 
कई पराठ्यपुस्तकों की संरचनरा िें शरामिि रहरा हूँ, 
्तो ्देख्तरा हूँ मक समिम्त्याँ रराष्ट्ररमक्त की कुछ 
कमव्तराएँ उसिें ्देनरा ही चराहेंगी। मफर ्देख्ते हैं मक 
अचछी–अचछी ्तसवीरें आनी चरामहए, उन ्तसवीरों 
िें िुसििरान चेहरे री होने चरामहए, िड़मक्याँ 
री होनी चरामहए और अब चूँमक संवे्दनशीि्तरा 
बढ़ी है ्तो कह्ेत हैं मक अिग–अिग शरारीमरक 
क्षि्तराओं वरािे िोगों के मचत् री होने चरामहए। ्तो 
मक्तराब बनराने वरािे वहाँ उसको ्डरािनरा चराह्ते 
हैं। ्यरानी अगर पराठ्यपुस्तक म्दखे ्तो उसिें एक 
्तरह से आप मजनको शरामिि कर रहें है, उन 
सबको रराष्ट्र के अंग के रूप िें प्स्तु्त कर रहे 
हैं। इसमिए अब चेहरे री बनरा्ते हैं। आप ्देख 
िीमजए मक पहिे चेहरे के नराक नकशे क्यरा 
हो्ते थे ? आँखें कैसे हो्ती थीं? उनकरा रंग क्यरा 
हो्तरा थरा? उनकरा पहनरावरा 
क्यरा हो्तरा थरा? अब क्यरा 
कोई फक्भ  आ्यरा है मपछिे 
20 सराि की मक्तराबों िें? 
आपको फक्भ  बहु्त सराफ 
म्दखिराई पड़्तरा है। अब 
आम्दवरासी बचचों को 
री शरामिि मक्यरा जरा्तरा 
है, क्योंमक रराष्ट्र–रराज्य 
इसको िेकर बहु्त बेचैन 
है मक उनको ्यह अहसरास 
म्दिरा्यरा जरा सके मक वो 
्यहाँ हैं। ्यह प्मरि्यरा 
आपको बराकी जगहों पर 
री म्दखिराई ्देगी। जैसे 
अब आपको िेिीमवज़न पर उत्र पूव्भ के चेहरे 
बहु्त म्दखिराई पड़ेंगे। जो  आज से बीस सराि 
पहिे नहीं थे। उसी ्तरह आप जब मविरानों 
िें जराएँगे ्तो ्देखेंगे मक ए्यर होसिैस ्यरा जो 
होसि हैं, उनिें उत्र पूव्भ के री चेहरे म्दखिराई 
पड़ेंगे। उसिें आम्दवरासी री अब म्दखिराई पड़ 
रहे हैं। ्तो ्यह प्मरि्यरा सराथ–सराथ चि्ती है। 
इसिें आप सबको शरामिि कर्ते हैं। जब आप 
सबको शरामिि कर रहे हैं ्तो ्यह कैसे कह 
सक्ते हैं मक रराषरा की ्दुमन्यरा से आप इन सब 
की अमरव्यमक्त्यों को हिरा ्दें, और कहें मक नहीं 
्यह रराषरा इन सबकी है। 
आप देख लीनजए नक पहले चेहरे 
के नाक नकशे कया होते थे ? 
आँखें क़ैसे होती थीं? उनका रंग 
कया होता था? उनका पहनारा 
कया होता था? अब कया कोई 
फक्क आया है नपछले 20 साल 
की नकताबों में? आपको फक्क 
बहुत साफ नदखलाई पड़ता है। अब 
आनदरासी बच्ों को भी शानमल 
नकया जाता है, कयोंनक राष्ट्-
राजय इसको लेकर बहुत बेचैन है 
नक उनको यह अहसास नदलाया 
जा सके नक रो यहाँ हैं।
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फ़ैयाज़ : अकरा्दमिक रराषरा और बोिचराि की 
रराषरा को आप मकस नज़मरए से ्देख्ते हैं?
अपूरावानंद : ्यह ्त्य है मक आप मकसी री ऐसी 
जगह प्वेश कर्ेत हैं जो औपचरामरक सथरान है, 
्तो आपकरा व्यवहरार करने करा ्तरीकरा वह नहीं 
रह जरा्तरा है, जो अनौपचरामरक जगह पर हो्तरा 
है। िसिन अपने िर िें आप परािथी जिराकर 
बैठ सक्ते हैं ्यरा िाँग फैिराकर िेबि पर बैठ 
सक्ते हैं। िेमकन आप अपने ्दफ्तर िें वैसे नहीं 
बैठ्ते। ्यहाँ ्तक मक हि ्यह जरान्ते हैं मक जब 
हि एक ्दूसरे के सराथ बैठे हो्ते हैं ्तो हि एक 
पाँव के ऊपर ्दूसररा पाँव ्डरािकर नहीं बैठ्ते 
्यह री ख्यराि रख्ते हैं मक 
हिराररा जू्तरा मकस ्तरर् है। 
आप जब एक औपचरामरक 
सथरान िें प्वेश कर्ते हैं ्तो 
आपकरा सराररा िहज़रा ब्दि 
जरा्तरा है। रराषरा री एक 
िहज़रा है। रराषरा अमरव्यमक्त 
करा िराध्यि है। िेमकन रराषरा 
एक अन्दराज़ री है। कब 
िहज़रा ब्दि जरा्तरा है, ्यह 
हिें प्तरा री नहीं चि्तरा मक 
वह कैसे ब्दिरा। वह, जो इस 
चीज़ को िेकर संवे्दनशीि 
हैं उनिें अनरा्यरास आ्ते हैं 
क्योंमक वह रराषरा के अिग–
अिग स्तरों से बहु्त अचछी 
्तरह से पमरमच्त हैं। इसमिए उनहें बहु्त कमठनराई 
नहीं हो्ती। िेमकन जो पमरमच्त ही नहीं हैं उनके 
मिए कमठनराई ज़रूर है। 
इसमिए रराषरा की मशक्षरा करा कराि ्यह है मक 
रराषरा के जो मवमव्ध रंग हैं उनको आप छरात्ों के 
सरािने मक्तनरा ज़्यरा्दरा खोि्ते हैं। अगर आप इसे 
अपनरा ्दराम्यतव िरान िे्ते हैं ्तो आप एक बहुरंगी 
्दुमन्यरा उनके सरािने खोिने िें िेहन्त करेंगे 
्यरानी आप रराषरा के अनेक प्करार के अनुरवों 
से उनहें पमरमच्त करराएँगे, मजनसे वे अपने आप 
पमरमच्त नहीं हो पराए हैं। इसमिए हि जब 
मक्तराब बनरा्ते हैं ्तो उसिें हि ्तरह–्तरह के 
निूने रख्ते हैं। िसिन िैं महन्दी करा अध्यरापक 
हूँ, महन्दी करा पराठक हूँ। िैं अगर एक मक्तराब 
बनराऊँगरा ्तो उसिें फणीशवर नराथ रेणु की रराषरा 
री रखूँगरा, िैं उसिें कृष्णरा सोब्ती की रराषरा री 
रखूँगरा, िैं उसिें प्ेिचं्द की रराषरा री रखूँगरा, 
िैं उसिें अज्े्य की रराषरा री रखूँगरा। मजससे 
रराषराओं के अिग–अिग अन्दराज़, अिग–अिग 
छिराएँ और अिग–अिग रंग से बचचे पमरमच्त 
हो सकें । 
इस ्तरह आप ्यह कह सक्ते हैं मक 
पराठ्यपुस्तक एक ्तरह की मखड़की है ्यरा आप 
्यह री कह सक्ेत हैं मक पराठ्यपुस्तक एक ऐसी 
चीज़ है मजसिें आप बहु्त सरारे संके्त छोड़्ते 
हैं और आप ्यह अपेक्षरा 
कर्ते हैं मक बचचों िें इसको 
िेकर म्दिचसपी पै्दरा होगी। 
आपने जो सूत् वहाँ छोड़े 
हैं, मजनकरा मसररा वहाँ परा्यरा 
है, उसको पकड़कर वे 
आगे बढ़ जराएँगे। हो सक्तरा 
है मकसी ने पराठ्यपुस्तक 
िें रेणु की रचनरा पढ़ी हो 
और उसकी वज़ह से अब 
वह रेणु करा पूररा सरामहत्य 
ही पढ़ िे। िैंने म्दलिी 
मवशवमवद्राि्य िें पीएच्डी 
की एक छरात्रा को रेणु की 
रराषरा से जूझ्ते हुए ्देखरा है। 
इसकरा ि्तिब ्यह है मक पीएच्डी ्तक रेणु की 
रराषरा से उसकरा सरािनरा नहीं हुआ। जब अचरानक 
वह रेणु पर पीएच्डी करने िग्ती है ्तो उनकरा 
एक उपन्यरास री नहीं पढ़ परा्ती है। इसकरा अथ्भ 
्यह मक सकूिी मशक्षरा िें उसको रेणु से रूबरू 
नहीं कररा्यरा ग्यरा। ्यहाँ ्यह उस सकूिी मशक्षक 
की असफि्तरा है।
फ़ैयाज़ : बोिी जराने वरािी रराषरा की एक संरचनरा 
हो्ती है और मिमख्त रराषरा की एक अिग 
संरचनरा हो्ती है। इन असिरान्तराओं करा सिरा्धरान 
कैसे मक्यरा जरा सक्तरा है? 
अपूरावानंद : ्देमखए िैं रराषरा ्यरा मशक्षण करा 
हम जब नकताब बनाते हैं तो उसमें 
हम तरह-तरह के नमूने रखते हैं। 
मसलन मैं नहनदी का अधयापक 
हूँ, नहनदी का पाठक हूँ। मैं अगर 
एक नकताब बनाऊँगा तो उसमें 
फणीशरर नाथ रेणु की भाषा भी 
रखूँगा, मैं उसमें कृष्णा सोबती 
की भाषा भी रखूँगा, मैं उसमें 
प्रेमचंद की भाषा भी रखूंगा, मैं 
उसमें अज्ेय की भाषा भी रखूँगा। 
नजससे भाषाओं के अलग-अलग 
अंदाज, अलग-अलग छटाएँ और 
अलग-अलग रंग से बच्े पररनचत 
हो सकें।
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मवशेषज् ्तो हूँ नहीं। इसमिए िैं इसके ्तकनीकी 
पहिू पर बरा्त करने िें असिथ्भ हूँ। िेमकन अगर 
हि अपने अनुरवों को ्तराज़रा करने की कोमशश 
करें, उनको ्देखने की कोमशश करें ्तो, हि कैसे 
मिख्ते थे? मिखरा कैसे जरा्तरा है? ्तो परा्ते हैं 
मक मिखनरा एक औपचरामरक प्मरि्यरा है। िेमकन 
मजसको आप मिखनरा कह्ते हैं वह है क्यरा? 
   ररार्त िें ्यही म्दकक्त है मक पढ़नरा और 
मिखनरा, इन ्दो ्दक्ष्तराओं पर सकूिी मशक्षरा िें 
बहु्त कि ध्यरान म्द्यरा जरा्तरा है। आप पढ़्ते हैं ्तो 
पढ़ने करा ि्तिब क्यरा हो्तरा है? और जब आप 
मिखने िग्ते हैं, ्तो मिखने करा क्यरा ि्तिब 
हो्तरा है? अकसर पढ़ने िें ्यह िरानरा ग्यरा है मक 
एक चीज़ है जो पहिे से 
िौजू्द है और हिराररा कराि 
है उसको मसर््भ  ्दोहररा ्देनरा। 
जबमक जब आप मिख्ते हैं 
्तो उसिें आप शरामिि हो्ते 
हैं। खु्द आपके ख्यरािरा्त 
शरामिि हो्ते हैं। इसमिए 
आप मिखने िें ्दूसरों के 
मवचरारों को ्तो शरामिि कर्ते 
ही हैं, सराथ ही सराथ आप 
बहस री कर्ते हैं। व्यवसथरा 
्देनरा, ्तक्भ  करनरा, ्ये सरारे 
ऐसे कौशि हैं जो आप 
मिखने के ्दौररान सीख्ते हैं। 
इसमिए जब अिग–अिग 
प्करार करा िेखन हो्तरा है ्तो हिरारी रराषरा अिग–
अिग ्तरह की हो्ती है। इसीमिए जब हि रराषरा 
मशक्षण कह्ते हैं ्तो उसिें पत् िेखन आ्तरा है, 
आवे्दन मिखनरा आ्तरा है। उस सि्य आप ्यह 
नहीं कह्ते मक म्युमनमसपैमििी के अम्धकरारी को 
आवे्दन आप वैसे ही मिखेंगे जैसे ्दोस्त को 
ख्त मिख्ते हैं। आप ऐसरा नहीं कर्ते हैं। ्यही 
्तो आपको मसखरानरा है। आपको उसे रराषरा नहीं 
मसखरानरा है। रराषरा के जो अिग–अिग रूप हैं, 
्ये जो औपचरामरक अवकराश है, जो औपचरामरक 
जगह है, इन औपचरामरक जगहों िें अन्दराज़ कैसे 
ब्दि जरा्ते हैं,  ्यह मसखरानरा है।
फ़ैयाज़ : चूँमक आप पराठ्यपुस्तक के मनिराण से 
जुड़े रहे हैं ्तो सवराि ्यह है मक ्यह कैसे ्त्य 
मक्यरा जरा सक्तरा है मक मकसी पराठ्यपुस्तक की 
कौन–सी रराषरा एक मवशेष आ्यु के बचचे के मिए 
उमच्त ्यरा उप्युक्त है?
अपूरावानंद : सरािरान्य्तः ्यह कहनरा बहु्त कमठन 
है। अगर आपने आ्यु मवशेष और पमरवेश मवशेष 
करा अध्य्यन मक्यरा है ्तो आप जरान्ते होंगे मक 
कौन–सी रराषरा उप्युक्त है। ्यह बहु्त कुछ 
अनुरव से री जरानरा ग्यरा है। िसिन आप मकन 
शब्दों करा प््योग करेंगे, मजससे पराठ को सिझने 
िें बचचे को परेशरानी न हो। िेमकन क्यरा आप 
मसर््भ  उनहीं शब्दों करा प््योग करेंगे जो बचचे के 
परास पहिे से िौजू्द हैं ्यरा 
आप बचचे को एक चुनौ्ती 
री ्देंगे? बचचे हिेशरा चुनौ्ती 
पसन्द  कर्ते हैं। खेिने िें 
री और बराकी चीज़ों िें री। 
अगर आप उनको आसरान 
सिस्यराएँ ्दे रहे हैं ्तो वे 
ऊब जरा्ते हैं। अगर आप 
मसर््भ  एक चीज़ को ्दोहररा 
रहे हैं ्तो ्दोहररानरा री 
एक प्मरि्यरा है सीखने की। 
सीखने की प्मरि्यरा करा एक 
महससरा है। िगर आप हिेशरा 
एक ही चीज़ बचचों के सराथ 
कर्ते हैं ्तो वह बचचरा बहु्त 
जल्दी थक जरा्तरा है और ऊब जरा्तरा है। बचचे 
को एक चुनौ्ती िहसूस नहीं हो्ती। ्यही बरा्त 
रराषरा मशक्षण के सराथ है। आप उसे हिेशरा चुनौ्ती 
के नए स्तर पर िे जराने की कोमशश कर्ते 
हैं। पराठ्यपुस्तक बनराने वरािे को अब इस चीज़ 
करा सिरा्धरान करनरा है मक वह चुनौ्ती के स्तर 
करा मन्धरारण कैसे करे? जो मशक्षक पराठ्यपुस्तक 
और बचचे के सराथ कराि कर रहरा है, उसको ्त्य 
करनरा है मक बचचरा इस पराठ्यपुस्तक की ्दुमन्यरा 
के सराथ मरश्तरा कैसे बनराएगरा, वह उस मरश्ते को 
आसरान कैसे करेगरा, पहिी बरा्त ्तो ्यह है मक 
वह पराठ्यपुस्तक प्रारममरक है री ्यरा नहीं? 
अकसर पढ़ने में यह माना गया 
है नक एक चीज़ है जो पहले 
से मौजूद है और हमारा काम है 
उसको नसफ्क दोहरा देना। जबनक 
जब आप नलखते हैं तो उसमें 
आप शानमल होते हैं। खुद आपके 
ख़यालात शानमल होते हैं। इसनलए 
आप नलखने में दूसरों के नरचारों 
को तो शानमल करते ही हैं, साथ 
ही साथ आप बहस भी करते 
हैं। वयरसथा देना, तक्क करना, 
ये सारे ऐसे कौशल हैं जो आप 
नलखने के दौरान सीखते हैं।
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िैंने अपनी बचची के सकूि िें मक्तराब ्देखी, 
मनहरा्य्त ही िमि्यरा मक्तराब थी। िेमकन सकूि के 
सरारे मशक्षकों करा िराननरा थरा मक वह एक बहु्त 
अचछी मक्तराब है। ्यरानी वह मक्तराब एनसीईआरिी 
की मक्तराब से री बेह्तर है। उसिें जो रराषरा थी 
वह ज़रामहर है बहु्त ही संसकृ्तमनष्ठ रराषरा थी। 
शरा्य्द इसमिए उसको बेह्तर िरानरा जरा रहरा थरा। 
िेमकन उसके पराठ बहु्त िमि्यरा थे। 
्तो िैं बरा्त कर रहरा थरा मक आप चुनौ्ती की 
कलपनरा कैसे कर रहे हैं? ्यह री एक प्शन 
है। इसकरा एक समबन्ध ्तो इसिें है मक रराषरा 
की हिरारी सिझ क्यरा है? सराररा कुछ इससे ही 
जराकर जुड़ जरा्तरा है। अगर हिरारी रराषरा की 
सिझ ्यह है मक महन्दी वह है मजसिें बराहरी 
शब्द नहीं आने चरामहए, 
बराहरी अमरव्यमक्त्याँ नहीं 
आनी चरामहए, ्तो मफर इसके 
मिए बराहर कहाँ से आ्यरा? 
बराहर और री्तर ्यह कहाँ 
से आए? 
मपछिी बरार जब रराष्ट्री्य 
पराठ्यरिि बनने िगरा और 
व्यराकरण की बरा्त होने िगी 
्तो नरािवर मसंह ने प्स्तरामव्त 
मक्यरा मक अब ्तक व्यराकरण 
िें हि िोग जो मवरराजन 
कर्ते रहे हैं, वो शब्दों करा 
मवरराजन कैसे आ्यरा है? ्ततसि, ्तदरव, ्देशज, 
मव्देशज। ्यह एक बराकरा्य्दरा श्ेणी है। इसिें आप 
कुछ शब्दों को हिेशरा के मिए बराहर करा कह्ते 
हैं। कुछ शब्दों को आप ्देशज कह्ते हैं। जनि 
के आ्धरार पर आप शब्दों की श्ेणी मन्धरामर्त 
कर रहे हैं। इस ्तरह रराषरा िें री एक ्तरह करा 
जराम्त–मवरराजन कर ्दे्ते हैं। ्ततसि् ्तो है वह 
जो ब्राह्मण है। ्यह जो जराम्त मवरराजन है, इसको 
नरािवर मसंह ने कहरा मक व्यराकरण से हिरा ्देनरा 
चरामहए और अरी जो पराठ्यरिि है, एनसीईआरिी 
के द्राररा प्स्तरामव्त, उसिें ्यह वगतीकरण नहीं है। 
्ततसि्, ्तदरव, ्देशज, मव्देशज। किीज़ महन्दी 
करा शब्द है ्यरा नहीं? िेज़ महन्दी करा शब्द है ्यरा 
नहीं? िेबि महन्दी करा शब्द है ्यरा नहीं? ्तो क्यरा 
सराररा झगड़रा शब्दों पर है? ‘‘िैं िेबि पर रखे 
एक सरा्दे करागज़ को उठरा्तरा हूँ और क़िि से 
उस पर मिखनरा शुरू कर्तरा हूँ।’’ इसिें कौन– 
सरा शब्द है जो शुद्ध महन्दी करा है?
फ़ैयाज़ : िेरे ख्यराि से ्तो कोई नहीं?
अपूरावानंद : ्तो ्यह महन्दी करा वराक्य है मक नहीं 
है?
फ़ैयाज़ : सवराि ्तो ्यही है।
अपूरावानंद : ‘‘्तुिने हरे रंग की किीज़ पहन रखी 
है।’’ किीज़ कहाँ से आई? ‘‘्तुि बस से उ्तरकर 
मरकशे पर बैठकर चिे आ रहे हो।’’ न ्तो मरकशरा 
शुद्ध महन्दी है, न बस है। ्तो 
आप क्यरा करेंगे? महन्दी करा 
वराक्य इसको कैसे बनराएँगे?
फ़ैयाज़ : िैं इस सन्दर्भ 
िें मफर से एनसीएफ-05 
को उद्धृ्त करनरा चराहूँगरा। 
उसिें एक वराक्य मिखरा 
है— ‘‘मचमड़्यों की चोंच करा 
आकरार अनुकूिन िें मकस 
प्करार से सहरा्य्तरा ्दे्तरा है?’’ 
एनसीएफ के अनुसरार ्यह 
होनरा चरामहए; ‘‘अपने पड़ोस 
िें म्दखने वरािी सरा्धरारण 
मचमड़्यों की चोंच करा मचत् बनराओ। उसकी चोंच 
के आ्धरार पर वमण्भ्त करो मक उसकी रोजन की 
आ्द्तें क्यरा होंगी? और ्तुमहरारे पड़ोस िें उसे 
वैसरा रोजन कहाँ से मिि पराएगरा?’’ इससे नहीं 
िग्तरा मक रराषरा वैसी हो जो आसरानी से सिझ 
िें आए? हाँ ्ये री ज़रूरी है मक एक सि्य के 
बरा्द बचचों को नए–नए शब्दों से पमरमच्त कररानरा 
चरामहए। िेमकन जो उनहें सिझ ही िें नहीं आए 
वैसी रराषरा करा प््योग कहाँ ्तक उमच्त है?
अपूरावानंद : ्दो सवराि हैं, आप चराह्ते क्यरा हैं? 
आप ‘‘अनुकूिन’’ की प्मरि्यरा को सिझरानरा 
चराह्ते हैं? अगर आपकी म्दिचसपी इसिें है  ्तब 
्तो आप वह करेंगे जो ्यहाँ सुझरा्यरा ग्यरा है मक 
मैंने अपनी बच्ी के सककूल में 
नकताब देखी, न हायत ही घनटया 
नकताब थी। लेनकन सककूल के 
सारे नशक्षकों का मानना था नक 
रह एक बहुत अचछी नकताब है। 
यानी रह नकताब एनसीईआरटी 
की नकताब से भी बेहतर है। 
उसमें जो भाषा थी रह ज़ानहर है 
बहुत ही संसकृतन ष्ठ भाषा थी। 
शायद इसनलए उसको बेहतर 
माना जा रहा था। लेनकन उसके 
पाठ बहुत घनटया थे।
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जब हम नहनदी की नकताब बनाते 
हैं तो हम ज़रूरी मानते हैं नक उसमें 
कुछ लेखक हों ही, जैसे सूरदास, 
तुलसीदास, रहीम खानखाना। 
परेशानी कया है? परेशानी यह है 
नक अब यह भाषाएँ हमसे काफी 
दूर हो चुकी हैं। इनके ज़यादातर 
पढ़ने राले बच्े-बनच्यां इनसे 
काफी दूर हैं। इससे जुड़ी हुई 
दूसरी परेशानी यह है नक अब ऐसे 
नशक्षक भी ्धीरे-्धीरे कम होते जा 
रहे हैं जो इन भाषाओं को अचछी 
तरह से जानते हों।
आप मचमड़्यरा की चोंच को ्देमखए उसके आकरार 
को ्देमखए और ्यह ्देमखए मक उसकी चोंच के 
चि्ते उसके खराने–पीने के ्तरीके प्ररामव्त कैसे 
हो्ते हैं और इसी को अनुकूिन कह्ते हैं। ्यह 
जो चोंच है ्यह अनुकूमि्त कर रही है, ्यहाँ 
इस शब्द िें पूरी अव्धरारणरा है। शब्द करा ि्तिब 
खरािी शब्द नहीं है, मजसको उसे पढ़नरा है। शब्द 
करा ि्तिब है पूरी अव्धरारणरा और अव्धरारणरा 
कराफी जमिि है। 
‘‘बैठनरा’’ ही अपने आप िें एक जमिि 
अव्धरारणरा है। अगर ‘‘बैठनरा’’ को आप खोिनरा 
शुरू करें मक बैठनरा है क्यरा? ्यरा खड़रा होनरा 
क्यरा है? ्तो ्यह खरासी पेची्दरा प्मरि्यरा है। खड़रा 
होनरा ्यरा चिनरा ्यरा बैठनरा 
मजन पर आप िंिों बरा्त कर 
सक्ते हैं। आप बैठ्ते कैसे 
हैं? मकसको आप बैठनरा 
कहेंगे? इसी ्तरह अनुकूिन 
िें एक पूरी अव्धरारणरा मछपी 
है। उस अव्धरारणरा को खोि 
कर ही आप ‘‘अनुकूिन’’ 
शब्द को बचचे करा शब्द बनरा 
सक्ते हैं। वरनरा अगर आप 
्यह मज़्द करेंगे मक ्तुि उस 
वराक्य को पढ़ो। ्तो बचचरा रि 
िेगरा क्योंमक उसको प्तरा है 
मक मशक्षक बहु्त मजद्दी हैं। 
मशक्षक इसके मबनरा िरानेंगे 
नहीं ्तो वह मशक्षक को बेवकूफ बनरानरा जरान्तरा 
है। िेरी बेिी री बोि्ती है मक रटिरा िरारनरा है, 
रटिरा िरार मि्यरा। मजस ्तरह वह बोि्ती है मक 
रटिरा िरारनरा है, उसी से िरािूि हो्तरा है मक 
वह बहु्त िरार्ती है। वह उसको एक अथ्भपूण्भ 
गम्तमवम्ध नहीं िरान्ती। िेमकन जो एनसीएफ 
प्स्तरामव्त कर रहरा है, उसकरा अथ्भ ्यह है 
मक आपको एक इतिीनरान की जगह बनरानी 
है। उसिें थोड़ी िेहन्त िग्ती है। ‘अनुकूिन’ 
मिखने िें उ्तनी िेहन्त नहीं िग्ती है मज्तनरा 
्यह सोचने िें मक अनुकूिन अव्धरारणरा को हि 
कैसे सिझराएँ? कैसे सपष्ि करें? एक शब्द पूरी 
अव्धरारणरा है, पूरी कलपनरा है। जब ्तक आप 
उस कलपनरा की ्दुमन्यरा िें उस बचचे को नहीं िे 
जरा्ते हैं वह शब्द उसके मिए अज़नबी है। आप 
मक्तनरा ही रिरा ्दें, वह रूि जराएगरा। ्दस म्दन 
बरा्द उस शब्द को वह रूि जराएगरा।
फ़ैयाज़ : हिें कई चीजें़ बहु्त परेशरान कर्ती हैं, 
जब हि अिग-अिग रराज्यों के पराठ्यरिि    ्देख्ते 
हैं, िसिन, कक्षरा 4 की मक्तराब िे्ते हैं जो रराषरा 
उत्रराखण्ड की पराठ्यपुस्तक िें है, वो रराजसथरान 
से अिग है। मबहरार की पराठ्यपुस्तक से अिग 
है। उत्र प््देश की पराठ्यपुस्तक से अिग है। 
सबके अिग–अिग स्तर हैं। प्स्तरावनरा िें मिखरा 
जरा्तरा है मक रराषरा करा इस्तेिराि रििरानुरिि पैिन्भ 
(Incremental pattern) िें 
आगे बढ़्तरा है। िेमकन जब 
खोि कर ्देख्ते हैं ्तो बहु्त 
अज़ीब सी चीज़ें म्दखराई 
्दे्ती हैं। अगर हि ररार्तवष्भ 
की बरा्त करें ्तो मबहरार िें 
कक्षरा 4 के बचचे की जो 
आ्यु  है, वही िगरग 2 
से 4 िहीने आगे पीछे 
रराजसथरान िें है। मबहरार के 
िुकराबिे रराजसथरान की कक्षरा 
चरार की रराषरा ज़्यरा्दरा मकिष्ि 
है। एक ्दूसररा उ्दराहरण है, 
उत्रराखण्ड की मक्तराब 
से, उसिें 29 वाँ पराठ एक 
सरा्धरारण, बहु्त ही आि-सी कमव्तरा है। िेमकन 
9 वाँ पराठ िें कबीर के ्दोहे हैं। िैं ्यहाँ ्यह 
नहीं कह्तरा मक कबीर के ्दोहे इस्तेिराि करनरा 
ग़ि्त है। िेमकन क्यरा वो रििरानुरिि पैिन्भ के 
अनुसरार है? क्यरा इस ्तरह की कोई नीम्त है ्यरा 
पराठ्यपुस्तक बनरा्ते सि्य इस ्तरह की बरा्तों को 
ध्यरान िें नहीं रखनरा चरामहए?
अपूरावानंद : उसिें ्दुमव्धराएँ कई प्करार की हैं। 
इस पर बहस अरी ्तक खति नहीं हुई है। खु्द 
िैं इस सि्य बहु्त ज़्यरा्दरा कहने की मसथम्त िें 
नहीं हूँ, क्योंमक इनके पीछे कौन–से मसद्धरान्त 
कराि कर रहे हैं, इसकरा िेरे परास कोई अध्य्यन 
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नहीं है। जब हि महन्दी की मक्तराब बनरा्ते हैं ्तो 
हि ज़रूरी िरान्ते हैं मक उसिें कुछ िेखक हों 
ही, जैसे सूर्दरास, ्तुिसी्दरास, रहीि खरानखरानरा। 
परेशरानी क्यरा है? परेशरानी ्यह है मक अब ्यह 
रराषराएँ हिसे कराफी ्दूर हो चुकी हैं। इनके 
ज़्यरा्दरा्तर पढ़ने वरािे बचचे–बमचच्याँ इनसे कराफी 
्दूर हैं। इससे जुड़ी हुई ्दूसरी परेशरानी ्यह है मक 
अब ऐसे मशक्षक री ्धीरे–्धीरे कि हो्ते जरा रहे 
हैं जो इन रराषराओं को अचछी ्तरह से जरान्ते हों। 
िैं जब छोिरा थरा ्तब ररािचमर्तिरानस और पूरे 
्तुिसी मजनको कणठसथ थे, ऐसे मशक्षक बहु्त 
थे। अब ऐसे इककरा–्दुककरा हैं। िेमकन महन्दी 
की जो आतिछमव है, उसके मिए ्यह अमनवरा्य्भ 
है। जैसरा िैंने कहरा मक एक 
रराष्ट्र अपनी जो छमव बनरा्तरा 
है, उसिें ्धि्भमनरपेक्ष्तरा एक 
अमनवरा्य्भ ्तत्व है। उसी ्तरह 
महन्दी की एक आतिछमव है, 
उसकी कलपनरा आप ्तुिसी 
्यरा िीररा ्यरा कबीर के मबनरा 
नहीं कर्ते हैं।
्यह िरानरा जरा्तरा है मक 
अगर एक बचची महन्दी पढ़ 
के मनकि रही है, क्योंमक 
बराहर मनकिने के अिग–
अिग स्तर हैं, िसिन एक 
स्तर िरानरा जरा्तरा है मक 
पाँचवीं कक्षरा िें कुछ बचचे मनकि जरा्ते हैं। कुछ 
आठवीं कक्षरा ्तक मनकि जरा्ते हैं। कुछ ्दसवीं 
कक्षरा िें मनकि जरा्ते हैं। पराठ्यपुस्तक बनराने वरािे 
की ्यह मचन्तरा रह्ती है मक कहीं ऐसरा न हो मक 
जो  बचची पाँचवीं कक्षरा ्तक ्यरा छठी कक्षरा ्तक 
महन्दी पढ़ के मनकिे, उसके सरािने महन्दी की 
पूरी शकि ही न हो। इसमिए वे कबीर, ्तुिसी 
सबको उसिें ्देने की कोमशश कर्ते हैं, ्तरामक, 
महन्दी की पूरी एक ्दुमन्यरा, महन्दी की पूरी एक 
शकि उसके सरािने हो और उसके ऐम्तहरामसक 
सन्दर्भ के सराथ वह आ जराए। 
अब ्यह री बहु्त म्दिचसप है और कहें मक 
्यह एक ऐसरा क्षेत् है मजस पर अध्य्यन नहीं 
हुआ है जबमक इस पर अध्य्यन होनरा चरामहए मक 
पराठ्यपुस्तक की संरचनरा कैसी हो? पहिे आप 
कौन—से पराठ ्दे रहे हैं। बीच िें आप कौन–से 
पराठ रख्ते हैं। अन्त िें आप कौन–से पराठ रख्ते 
हैं। अगर पराठ्यपुस्तक की कलपनरा एक रवन 
के रूप िें की जराए ्यरा एक सथरापत्य के रूप िें 
की जराए ्तो उसकी बनरावि (architecture) क्यरा 
है? हि कब ्ये ्त्य कर्ते हैं मक कौन–से 1,2,3 
पराठ होने चरामहए? 4, 5, 6, 7 आम्द पराठ कौन 
होंगे? मक्तराब खति कहाँ होगी? मकस मबन्दु पर 
खति होगी? आप नरािक कर्ते हैं, आप जरान्ते हैं 
मक शुरुआ्त और अन्त ्दोनों करा अपनरा–अपनरा 
िहत्व हो्तरा है। रंगकिती बी.वी. करारन्त ्तो हिेशरा 
कह्ते थे मक मकसी नरािक 
की सफि्तरा इस बरा्त पर 
मनर्भर है मक वह खति 
कहाँ होगरा। मन्ददेशक को 
्यह िरािूि होनरा चरामहए मक 
नरािक खति कहाँ होगरा? 
खति होने करा ि्तिब पूररा 
हो जरानरा नहीं है। ्दश्भक को 
एक ऐसी मसथम्त िें िराकर 
छोड़नरा मक उसे किरातिक 
पूण्भ्तरा करा एहसरास कररा ्दे। 
क्यरा ्यह दृमष्ि पराठ्यपुस्तकों 
के मनिराण िें है? अकसर नहीं 
रही है इसमिए पराठ्यपुस्तकें  
एक वैचरामरक गड्डिड्ड पन की मशकरार रह्ती 
है, मजसिें आपको जो आपकी दृमष्ि िें बहु्त ही 
आसरान है एक्दि अन्त िें म्दखिराई पड़ेगरा और 
एक्दि शुरु िें आपको म्दखिराई पड़ेगरा एक 
ऐसरा पराठ जो िुमशकि है ्यरा उसकी ्दुमन्यरा से 
बहु्त ्दूर है। ऐसी हराि्त िें सकूि अिग–अिग 
्तरीके अपनरा्ते हैं। कुछ पराठों को वे बरा्द िें 
पढ़रा्ते हैं और कुछ पराठों को वह पहिे पढ़रा्ते 
हैं। आप अगर पराठ ्योजनरा ्देखें ्तो आप ्देखेंगे 
मक ज़रूरी नहीं मक वह उसी रिि िें पढ़रा्यरा 
जराए मजस रिि िें वो पराठ्यपुस्तक िें है। पहिे 
म्तिराही िें कुछ और, ्दूसरी म्तिराही िें कुछ 
और, ्तीसरी म्तिराही िें कुछ और। पूरे सराि ्यह 
आगे–पीछे चि्तरा रह्तरा है। ऐसरा महन्दी िें ही 
पाठयपुसतक बनाने राले की यह 
नचनता रहती है नक कहीं ऐसा न 
हो नक जो  बच्ी पाँचरीं कक्षा 
तक या छठी कक्षा तक नहनदी पढ़ 
के न कले, उसके सामने नहनदी 
की पूरी शकल ही न हो। इसनलए 
रे कबीर, तुलसी सबको उसमें 
देने की कोनशश करते हैं, तानक, 
नहनदी की पूरी एक दुन या, नहनदी 
की पूरी एक शकल उसके सामने 
हो और उसके ऐनतहानसक सनदभवा 
के साथ रह आ जाए। 
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नहीं, अंगे्जी िें री िैंने ्देखरा है। ्यह कई चीज़ों 
पर मनर्भर है, इसिें मशक्षक करा री मनण्भ्य हो्तरा 
है। क्योंमक हिरारे ्यहाँ पराठ्यपुस्तक बनराने को 
िेकर बहु्त ज़्यरा्दरा पेशेवर रवै्यरा नहीं अ मख्त्यरार 
मक्यरा ग्यरा है और उसिें बहु्त ध्यरान नहीं म्द्यरा 
ग्यरा है इसमिए उसके सथरापत्य पर री ध्यरान 
नहीं म्द्यरा जरा्तरा है। इसमिए आपको हैररानी हो्ती 
है। जब आप महन्दी की मक्तराब बनरा रहे हैं ्तो 
क्यरा आपके सरािने अन्य रराज्यों की मक्तराबें रह्ती 
है? िुझे शक है इस पर।
फ़ैयाज़ : नहीं रह्ती हैं।
अपूरावानंद : ्तो एक ्तुिनरातिक दृमष्ि नहीं आ 
परा्ती है। िैं ्यह नहीं कह 
रहरा हूँ मक अन्य रराज्यों की 
पुस्तकों से प्ररामव्त होकर 
वही ्डरािरा जराए इन सब 
पराठ्यपुस्तकों िें री। हर 
चीज़ एक शून्य िें हो रही है। 
उसके बरा्द री कहरा जरा्तरा है 
मक नहीं सराहब हि रराष्ट्री्य 
पमर्योजनरा िें शरामिि नहीं 
होंगे। जब ्तक पराठ्यपुस्तक 
मनिराण की प्मरि्यरा को ही 
ज़्यरा्दरा गमरीर्तरा से न मि्यरा 
जराए ्तब ्तक आप इसकरा 
सिरा्धरान कैसे करेंगे।
फ़ैयाज : थोड़रा–सरा अिग, 
िेमकन आजकि ्यह शब्द बहु्त प्चमि्त है— 
महन्दुस्तरानी। आजकि कुछ ज़्यरा्दरा ही इस्तेिराि 
करने िगे हैं। गाँ्धीजी ने नराि म्द्यरा महन्दुस्तरानी। 
नरािक की बरा्त करें ्तो अगर उ्दू्भ के ज़्यरा्दरा 
शब्द हो्ते हैं ्तो उ्दू्भ न मिख करके, महन्दुस्तरानी 
कर म्द्यरा जरा्तरा है ्तो क्यरा महन्दुस्तरानी रराषरा 
कहनरा उमच्त है?
अपूरावानंद : जैसरा मक िैंने कहरा मक ्यह सराररा 
कुछ इस पर ्त्य होगरा मक सिराज मकसिें 
ज़्यरा्दरा इतिीनरान िहसूस कर्तरा है। िुझे कोई 
ए्तरराज़ नहीं है अगर महन्दुस्तरानी कहने से 
उसकी सवीकरा्य्भ्तरा बढ़ जरा्ती है और वह ज़्यरा्दरा 
इतिीनरान िहसूस करने िग्ते हैं। िसिन िैंने 
्यह ्देखरा है मक बैठकों िें अकसर ्यह कहरा 
जरा्तरा है मक आप महन्दुस्तरानी िें बरा्त करें इसके 
पीछे शरा्य्द कहने करा उद्देश्य ्यह है मक आप 
संसकृ्तमनष्ठ महन्दी िें न बरा्त करें। 
हिरारे एक ्दोस्त खुशती्द अनवर कह्ते हैं 
मक ‘‘रई ‘आवश्यक्तरा’ री एक शब्द है और 
‘ज़रूर्त’ री एक शब्द है। हिेशरा हि ‘ज़रूर्त’ 
नहीं बोिेंगे। जहाँ ‘आवश्यक्तरा’ की ज़रूर्त होगी 
वहाँ ‘आवश्यक्तरा’ बोिेंगे और जहाँ ‘ज़रूर्त’ की 
आवश्यक्तरा होगी वहाँ हि ‘ज़रूर्त’ बोिेंगे।’’ 
्यह आज़रा्दी िुझे रखनी चरामहए। िुझे जकड़ न 
म्द्यरा जराए ्यरा िुझे सीमि्त न कर म्द्यरा जराए 
मक िैं ज़रूर्त ही बोिूँगरा, 
आवश्यक्तरा करी नहीं 
बोिूँगरा। 
इसकरा ि्तिब ्यह है 
मक हि रराषरा िें मवमव्ध्तरा 
नहीं रहने ्देनरा चराह्ते हैं। 
आपने ठीक कहरा मक अगर 
उ्दू्भ के शब्द आप ज़्यरा्दरा 
्डराि ्दें ्तो महन्दुस्तरानी िरान 
मि्यरा जरा्तरा है। उ्दू्भ के शब्द 
करा ि्तिब कुछ अरबी ्यरा 
फरारसी शब्द, मजनको आप 
कह्ते हैं मक उ्दू्भ के शब्द हैं। 
िेमकन आप उनको महन्दी 
शब्द क्यों नहीं कह्ते हैं? 
िसिन ‘्दरख्त’ अरी ्तक महन्दी शब्द क्यों नहीं 
हुआ? अगर ‘कुसती’ महन्दी शब्द है ्तो ‘कुसती’ 
कहाँ से आई? अगर ‘कुसती’ कह्ते हुए आपको 
महचमकचराहि नहीं हो्ती है ्तो ‘्दरख्त’ कह्ते 
हुए महचमकचराहि क्यों है? िैं ्तो जरान्तरा हूँ मक 
महन्दी कोश िें ‘्दरख्त’ को जगह है िेमकन 
महन्दी कोश इ्तने संकुमच्त क्यों है मक वो हर 
सराि अपने शब्द रं्डरार िें चरार सौ पाँच सौ शब्द 
जोड़ नहीं परा्ते हैं। इसमिए महन्दी शब्दकोश 
एक मसथर चीज़ है, जो बन ग्यरा एक बरार 
उसिें फेर ब्दि िुिमकन नहीं। जबमक 
ऑकसर्ो्ड्भ इंम्िश म्डकशनरी हर ्दो सराि िें 
हमारे एक दोसत खुशशीद अनरर 
कहते हैं नक ‘‘भई ‘आरशयकता’ 
भी एक शबद है और ‘ज़रूरत’ 
भी एक शबद है। हमेशा हम 
‘ज़रूरत’ नहीं बोलेंगे। जहाँ 
‘आरशयकता’ की ज़रूरत होगी 
रहाँ ‘आरशयकता’ बोलेंगे और 
जहाँ ‘ज़रूरत’ की आरशयकता 
होगी रहाँ हम ‘ज़रूरत’ बोलेंगे।’’ 
यह आज़ादी मुझे रखनी चानहए। 
मुझे जकड़ न नदया जाए या मुझे 
सीनमत न कर नदया जाए नक मैं 
ज़रूरत ही बोलूँगा, आरशयकता 
कभी नहीं बोलूँगा।
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नवीकृ्त हो्ती रह्ती है। ऑकसर्ो्ड्भ इंम्िश 
म्डकशनरी करा नवीकरण  एक ्तरह की ििनरा 
हो्ती है, क्योंमक उसिें ब्तरा्यरा जरा्तरा है मक सराहब 
अब ‘परराठरा’ री शरामिि हो ग्यरा है। इसकरा 
ि्तिब ्यह है मक महन्दी अब ्तक बहु्त 
आशवस्त रराषरा नहीं है और महन्दी को 
एक र्य जैसरा िगरा रह्तरा है मक कहीं उसको 
कुछ नुकसरान न हो जराए। िेमकन ्दूसरी ्तरर् 
जो महन्दुस्तरानी रराषरा के आग्ही हैं, वे री रराषरा 
के प्म्त ज़्यरा्दरा संवे्दनशीि नहीं हैं क्योंमक रराषरा 
पर वह एक ्दूसरी पमर्योजनरा सोच रहे हैं। 
इसमिए वे रराषरा करा अपनरा जो प्वराह है, उसको 
एक ्तरह से बराम्ध्त कर ्दे्ते हैं। 
्यह अकसर हि ्देख्ते हैं 
मक महन्दी की मक्तराबें जब 
मिखवराई जरा्ती हैं ्यरा महन्दी 
िें अनुवरा्द करराए जरा्ते हैं, 
्तब अनुवरा्द करवराने वरािे 
्यह मन्ददेश ्दे्ते हैं मक आप 
फिाँ शब्दों करा इस्तेिराि 
नहीं करेंगे। संसकृ्त िूि 
के जो शब्द हैं क्यरा उनको 
जराननरा अब मबलकुि ही 
ज़रूरी नहीं है? 
िैं जरान्तरा हूँ मक मजस 
प्करार की प्राथमिक मशक्षरा 
महन्दी की रही है ्यरा िराध्यमिक मशक्षरा रही है वो 
प्रा्यः एक ऐसी रराषरा संसकरार, िैं ्यहाँ संसकरार 
शब्द करा इस्तेिराि नहीं करनरा चराहूँगरा, एक 
ऐसी रराषरा संवे्दनरा करा मनिराण कर्ती है मक 
उसिें कुछ शब्दों को िरान मि्यरा जरा्तरा है मक वे 
पर्देशी, मव्देशी हैं। िेमकन ऐसी रराषरा संवे्दनरा 
करा री इस्तेिराि नहीं करनरा चरामहए मक संवे्दनरा 
शब्द आ्ेत ही िोग ्यह पूछने िगें मक कहाँ से 
्यह शब्द आ ग्यरा और आप इ्तनरा कमठन शब्द 
इस्तेिराि क्यों कर रहे हैं?
फ़ैयाज़ : अरापने अरी एक शब्द इस्तेिराि मक्यरा 
‘संसकरार’, िोग कह्ते है मक रराषरा संसकरार की 
ही ्देन है।
अपूरावानंद : ठीक है। िैंने कहरा मक जैसे िैं संसकरार 
शब्द करा इस्तेिराि नहीं करूँगरा क्योंमक संसकरार 
शब्द बहु्त सरारे सांसकृम्तक शब्दों से जुड़रा हुआ 
है। इसमिए िुझे संसकरार ्देनरा, इस नराि पर री 
आपमत् है। आप कह्ते हैं मक आप संसकरामर्त हैं। 
संसकरार महन्दुओं की परमपररा िें सव्यं बहु्त सरारे 
सन्दरषों से जुड़रा हुआ है। उसिें मफर जराम्त करा 
सन्दर्भ आ जरा्तरा है, मजनको आप संसकरामर्त नहीं 
िरान्ते। आप कह्ते हैं मक रराषरा कुछ संसकरारों 
से आ्ती है। िेमकन वह संसकरार ्तो आमखर 
रराजनीम्तक, आमथ्भक, सांसकृम्तक सन्दरषों से जुड़े 
हुए हैं, इनसे कौन इंकरार कर सक्तरा है। अगर 
आप मकसी एक सिु्दरा्य को िमबे सि्य ्तक 
न संसकृ्त सुनने ्देंगे, न संसकृ्त बोिने ्देंगे ्तो 
आप कैसे ्यह उमिी्द कर्ते 
हैं मक वह ‘अपेक्षरा’ शब्द 
बोिेगरा। मफर आप कहेंगे मक 
उसे रराषरा करा संसकरार नहीं 
है। वह संसकरार जो आपने 
अपने मिए सुरमक्ष्त करके 
रखरा हुआ है, आप मकसी 
और को उसकी हवरा नहीं 
िगने ्दे्ते हैं। 
अगर वह वंमच्त है, 
जैसरामक कांचरा एिै्यरा 
कुछ म्दन पहिे म्दलिी 
मवशवमवद्राि्य िें अपने एक रराषण िें कह रहे 
थे, हिरारे ्यहाँ संसकरार हो्ते रह्ते थे और उसिें 
पमण्ड्त संसकृ्त िें शिोक पढ़्तरा थरा ्तो हिें 
प्तरा री नहीं चि्तरा थरा मक वह ्देव्तरा से क्यरा 
कह रहरा है? क्यरा वह ्यह कह रहरा है मक 
इसको िरारो ्यरा वह ्यह कह रहरा है मक इसको 
मजिराओ। वह एक मबलकुि अपमरमच्त रराषरा थी, 
मजस ्तक पहुँचने करा कोई िराध्यि नहीं थरा, 
ररास्तरा नहीं थरा ्दमि्तों के मिए। ्तो आप ्दमि्तों 
से कैसे अपेक्षरा कर्ते हैं मक वह संसकृ्त करा 
संसकरार हरामसि करें। उनके परास संसकृ्त नहीं 
है ्तो वह संसकरामर्त नहीं है ्यरा संसकृ्त नहीं है, 
्तो वह मशमक्ष्त नहीं हैं। उनके परास एक रराषरा है 
रोजपुरी ्यरा ्तेिुगू ्यरा ्तमिि। अगर ब्राह्मण िोिे 
आप दनलतों से क़ैसे अपेक्षा करते 
हैं नक रह संसकृत का संसकार 
हानसल करे। उनके पास संसकृत 
नहीं है तो रह संसकाररत नहीं है 
या संसकृत नहीं है, तो रह नशनक्षत 
नहीं है ।  उनके पास एक भाषा 
है भोजपुरी या तेलुगू या तनमल। 
अगर ब्ाह्मण टोले की भाषा अलग 
है और मुसहर टोले की भाषा 
अलग है तो इस पर भी नरचार 
करना होगा। न नक कयों यह भाषा 
अलग है?
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की रराषरा अिग है और िुसहर िोिे की रराषरा 
अिग है ्तो इस पर री मवचरार करनरा होगरा। 
न मक क्यों ्यह रराषरा अिग है? इसकरा ि्तिब 
्यह है मक इसकरा मरश्तरा सरािरामजक, आमथ्भक, 
सांसकृम्तक सं्दरषों िें है और ्यह रराजनीम्तक 
प्शन है ्तथरा ्यह शमक्त करा प्शन है। सिराज िें 
शमक्त करा बँिवराररा मजस ्तरह से है रराषरा करा 
उससे सी्धरा मरश्तरा है। रराषरा उससे अिग नहीं 
है। उससे मनरपेक्ष नहीं है।
फ़ैयाज़ : आपने अपनी बरा्त िें इसकरा मजरि ्तो 
मक्यरा ही है, िेमकन िैं थोड़रा और मवस्तरार से 
जराननरा चराहूँगरा मक कुछ िोग िरान्ते हैं मक ्यह 
रराषरा करा िरानक रूप है, िॉ्डि है। ्तो ऐसी 
सूर्त िें उनहें कैसे सिझरा्यरा जराए मक अगर एक 
मवशेष िॉ्डि को िरानक िरान िे्ते हैं ्तो जो 
बराकी िेखक हैं उनको कहाँ रखेंगे। िुंशी प्ेिचं्द 
की कहरानी ही अगर िे िें ्तो अिग हैं। ई्दगराह 
की जो रराषरा है और गो्दरान की जो रराषरा है 
वह अिग है। वहीं पर जरा्यसी की रराषरा हो ्यरा 
मफर कबीर की ्यरा ्तुिसी्दरास की, इन सबकी 
रराषरा अिग है। कृष्णरा सोब्ती की रराषरा अिग 
है, अज्े्य की रराषरा अिग है। सबकी रराषरा अिग 
है ्तो मकसी एक को ्तो िॉ्डि नहीं िरानरा जरा 
सक्तरा है?
अपूरावानंद : मबलकुि नहीं िरानरा जरा सक्तरा है। िैंने 
कहरा मक कोई री िॉ्डि नहीं, कोई री आ्दश्भ 
नहीं। इसमिए िॉ्डि की खोज करनरा ही व्यथ्भ 
है। मकसी आ्दश्भ की खोज करनरा व्यथ्भ है।
फ़ैयाज़ : ्तब ्तो ्यह कहरा जराए मक जो कोई 
िॉ्डि ्यरा िरानक िरान्ते हैं, ्तो ्यह उनकी 
प्यूमरिन प्वृमत् को ्दशरा्तरा है?
अपूरावानंद : हाँ, आप ्यह कह सक्ते हैं मक ्यह 
उनकरा पमरशुद्ध्तरावरा्दी नज़मर्यरा है और मजसिें 
वे एक िॉ्डि मन्धरामर्त कर ्दे्ेत हैं  और हर 
मकसी को कह्ते हैं मक इसकरा परािन करो।
अपूरावानंद समसामनयक नरषयों पर अपने लेखन एरं रकतवय के नलए जाने जाते हैं। रतवामान में नदलली नरशरनरद्ालय में नहनदी के 
प्राधयापक हैं। 
फ़ैयाज़ सानहतय के अधयेता है। रतवामान में गैर सरकारी संसथा 'प्रथम एजुकेशन फॉउण्डेशन' से जुड़कर कायवा कर रहे है।
